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The importance of Shokuiku for female university students 
－ From the point of view of “the capacity of choosing food” and “Washoku” －
Sakura Machida and Reiko Nakayama
Summary
In this study, we investigated the effective Shokuiku (food and nutrition education/promotion) from the 
point of view of “the capacity of choosing food” and “Washoku”. A questionnaire survey conducted 596 female 
university students in November 2015.
The past experience (cultivation of plants, helping for food preparation) of female students were related to 
current cooking frequency, skill and knowledge. The placement of the nutrition teacher was related to current 
cooking frequency. The practice the home economics skill that was taught in junior high school or high school 
was related to cooking skill. Recognition of the UNESCO registration of “Washoku” has a difference between 
the departments. The frequency of eating Washoku was related to the frequency of eating good balance diet 
and taking dashi. The results of KC-FCQ (Food Choice Questionnaire) have the difference in department, 
residential style and eating habits. The students in S department had an emphasis on health and nature-oriented. 
Students living alone or in the dormitory had an emphasis on simplicity and economy. Female students who 
have desirable diet habit had an emphasis on health and nature-oriented.
Shokuiku can play an important role in the “the capacity of choosing food” to oneself and hand “Washoku” 
down to the next generation. Therefore, it is necessary to promote Shokuiku for female university students. 































































































魅力（4 項目，16点満点）の 8 種からなり，計36
項目である。
3．	分析方法















歳であった。学年はS学科で 1 回生が66.3％，3 回











































20～21 歳 57（34.3） 一人暮らし 47（28.3）
22 歳以上 3（ 1.8） 寮 12（ 7.2）









20～21 歳 130（51.2） 一人暮らし 67（26.4）
22 歳以上 10（ 3.9） 寮 21（ 8.3）

































14 34 19 29 26 21






　 無 53 35 53 35 53 35






　 無 48 30 50 28 50 28






　 無 90 94 97 87 103 80






一連の体験 無 104 112 119 97 121 93



















115 136 129 123 144 105
χ２検定，欠損値は項目ごとに除外　n.s. 有意差なし







































































46 66 37 75 46 63






　 無 35 28 44 19 40 23






　 無 39 65 59 45 61 43






　 無 59 54 77 36 77 36










学科 S 学科 145 20
＜ 0.001









ユネスコ登録 知っていた 202 95
0.009
　 知らなかった 66 55
バランス食喫食頻度 高群（毎日 2 回以上） 155 112
＜ 0.001
　 低群（毎日 1 回以下） 36 114
だしとる頻度 高群（よくとる・時々とる） 128 138
0.001
　 低群（あまりとらない・全くとらない） 46 104
χ 2 検定、欠損値は項目ごとに除外































　 　 　 学科 　
動機尺度 満点 全体（n=421） S 学科（n=166） 他学科（n=254） p値
健康 24 17.17±3.285 18.25±3.056 16.45±3.240 ***
気分 24 15.56±3.791 15.75±3.880 15.44±3.735 n.s.
調理の簡素化 12  9.53±2.053  9.49±1.803  9.55±2.208 n.s.
手軽さ 20 16.33±2.606 16.33±2.635 16.33±2.591 n.s.
感覚的魅力 16 12.79±2.155 13.10±2.028 12.53±2.211 **
自然志向 24 15.29±3.604 15.98±3.601 14.84±3.539 **
体重コントロール 12  7.86±2.217  8.04±2.165  7.74±2.247 n.s.
親和性 12  8.99±1.774  8.76±1.717  9.14±1.798 *
一元配置分散分析，欠損値は項目ごとに除外
*** p＜0.001　　 ** p＜0.01　　* p＜0.05　　n.s. 有意差なし
表 5－2　下位尺度と学科との差異
健康 全体 S 学科 他学科 p 値
ビタミンやミネラルが豊富である 2.80±0.716 3.01±0.680 2.66±0.707 ***
健康に良い 3.23±0.672 3.38±0.610 3.12±0.693 ***
栄養がある 3.18±0.730 3.38±0.629 3.04±0.761 ***
多くのたんぱく質を含む 2.53±0.758 2.70±0.792 2.43±0.715 ***
肌や歯、髪、爪などに良い 2.53±0.802 2.61±0.801 2.47±0.799 n.s.
食物繊維を多く含む 2.89±0.818 3.13±0.805 2.73±0.788 ***
感覚的魅力 　 　 　 　
匂いがいい 2.91±0.795 2.99±0.773 2.85±0.807 n.s.
見た目がいい 3.08±0.706 3.12±0.739 3.06±0.683 n.s.
食感がいい 3.11±0.716 3.19±0.662 3.05±0.746 *
おいしい 3.66±0.585 3.77±0.490 3.59±0.632 **
自然志向 　 　 　 　
食品添加物を含まない 2.59±0.860 2.77±0.838 2.48±0.856 **
自然なままの食材が使われている 2.74±0.764 2.90±0.778 2.63±0.736 ***
人工的な食材を含まない 2.69±0.788 2.84±0.806 2.60±0.763 **
政治上いいと思う国から輸入している 2.18±0.886 2.20±0.932 2.17±0.856 n.s.
原産国が明らかである 2.84±0.870 2.97±0.844 2.75±0.877 *
環境に良い包装である 2.23±0.812 2.28±0.847 2.19±0.788 n.s.
親和性 　 　 　 　
普段食べている 3.13±0.694 3.09±0.663 3.16±0.714 n.s.
馴染みがある 2.89±0.711 2.81±0.686 2.95±0.724 n.s.
子どものころから食べているようなものである 2.96±0.706 2.87±0.703 3.03±0.702 *
一元配置分散分析、欠損値は項目ごとに除外
*** p＜0.001　　 ** p＜0.01　　* p＜0.05　　n.s. 有意差なし
































　 　 　 居住形態 　
動機尺度 満点 全体（n＝421） 自宅（n＝263） 一人暮らし
（n＝114） 寮（n＝33） p 値
健康 24 17.18±3.283 17.09±3.258 17.29±3.177 17.97±3.355 n.s.
気分 24 15.57±3.796 15.44±3.752 15.53±3.841 16.55±3.704 n.s.
調理の簡素化 12  9.54±2.046  9.23±2.060  9.98±1.909 10.44±1.966 ***
手軽さ 20 16.33±2.610 15.91±2.571 16.87±2.404 18.50±2.806 ***
感覚的魅力 16 12.76±2.158 12.86±2.042 12.30±2.264 13.41±2.538 *
自然志向 24 15.30±3.611 15.36±3.533 14.89±3.441 16.03±4.355 n.s.
体重コントロール 12  7.88±2.207  7.82±2.165  7.98±2.186  8.06±2.552 n.s.
親和性 12  8.99±1.778  9.02±1.722  8.72±1.712  9.67±2.155 n.s.
一元配置分散分析、欠損値は項目ごとに除外
*** p＜0.001　　 ** p＜0.01　　* p＜0.05　　n.s. 有意差なし
表 6－2　下位尺度と居住形態との関連
調理の簡素化　下位尺度 全体 自宅 一人暮らし 寮 p 値
用意が簡単である 3.18±0.713 3.07±0.704 3.33±0.695 3.50±0.672 ***
調理がとても簡単である 3.15±0.744 3.04±0.759 3.32±0.690 3.44±0.669 **
準備に時間がかからない 3.20±0.713 3.11±0.725 3.33±0.667 3.50±0.672 **
手軽さ　下位尺度 　 　 　 　 　
自宅や職場の近くで購入できる 3.14±0.738 3.03±0.755 3.30±0.674 3.38±0.660 ***
スーパーなどで手軽に手に入る 3.24±0.675 3.13±0.687 3.40±0.626 3.47±0.567 ***
高価でない 3.32±0.680 3.24±0.680 3.44±0.630 3.50±0.762 *
安い 3.33±0.683 3.25±0.690 3.42±0.628 3.59±0.712 *
値段に見合う価値がある 3.30±0.675 3.26±0.667 3.33±0.681 3.56±0.669 n.s.
感覚的魅力　下位尺度 　 　 　 　 　
匂いがいい 2.90±0.797 2.94±0.768 2.77±0.831 3.09±0.856 n.s.
見た目がいい 3.09±0.715 3.11±0.687 2.94±0.718 3.28±0.772 *
食感がいい 3.11±0.714 3.15±0.679 2.97±0.763 3.25±0.803 n.s.
おいしい 3.66±0.586 3.68±0.552 3.58±0.657 3.78±0.608 n.s.
一元配置分散分析，欠損値は項目ごとに除外
*** p＜0.001　　 ** p＜0.01　　* p＜0.05　　n.s. 有意差なし



















健康 24 17.17±3.285 17.70±3.598 17.58±3.048 16.97±3.239 16.48±3.227 16.69±3.658 n.s.
気分 24 15.57±3.789 16.70±3.702 15.51±3.667 15.36±3.835 15.44±3.450 14.79±4.608 n.s.
調理の簡素化 12  9.54±2.049  9.15±2.024  9.36±1.938  9.57±2.037  9.92±2.170 10.06±2.207 n.s.
手軽さ 20 16.36±2.593 15.78±2.704 16.39±2.406 16.23±2.633 16.51±2.670 17.47±2.552 n.s.
感覚的魅力 16 12.76±2.156 12.66±2.584 13.09±1.788 12.67±2.074 12.30±2.300 12.88±2.522 n.s.
自然志向 24 15.30±3.606 16.78±3.474 15.55±3.337 15.03±3.767 14.53±3.458 14.12±3.706 *
体重コントロール 12  7.87±2.215  8.39±2.228  7.84±1.892  7.62±2.384  7.94±2.228  7.82±2.592 n.s.
親和性 12  9.00±1.770  8.90±1.820  8.99±1.528  9.11±1.827  8.80±1.879  9.16±2.127 n.s.
一元配置分散分析、欠損値は項目ごとに除外　　*** p＜0.001　　 ** p＜0.01　　* p＜0.05　　n.s. 有意差なし
表 7－2　バランス食喫食頻度と下位尺度との関連
自然志向 全体 毎日 3 回 毎日 2 回 毎日 1 回






食品添加物を含まない 2.60±0.860 2.92±0.787 2.64±0.820 2.51±0.872 2.51±0.878 2.33±0.924 **
自然なままの食材が使われている 2.74±0.764 3.03±0.758 2.77±0.693 2.70±0.770 2.57±0.809 2.55±0.794 **
人工的な食材を含まない 2.69±0.789 3.05±0.675 2.73±0.729 2.60±0.811 2.52±0.831 2.58±0.867 **
政治上いいと思う国から輸入している 2.19±0.887 2.30±0.843 2.18±0.865 2.19±0.932 2.13±0.882 2.09±0.914 n.s.
原産国が明らかである 2.84±0.870 3.07±0.814 2.92±0.819 2.79±0.905 2.70±0.903 2.58±0.867 *
環境に良い包装である 2.23±0.813 2.43±0.865 2.30±0.813 2.23±0.818 2.03±0.666 2.00±0.866 *








5～6 日 / 週
（n＝38）
3～4 日 / 週
（n＝211）




健康 24 17.16±3.284 18.16±3.184 17.76±3.491 17.39±3.198 1650±3.288 17.27±3.438 ＊
気分 24 15.56±3.791 16.83±3.034 15.11±4.465 15.70±3.565 15.25±4.048 16.15±3.211 n.s.
調理の簡素化 12  9.53±2.053  9.53±2.091  9.58±1.912  9.28±2.038  9.79±2.089 10.75±1.765 ＊
手軽さ 20 16.34±2.611 16.89±2.166 15.92±2.247 16.26±2.652 16.37±2.653 18.00±2.763 n.s.
感覚的魅力 16 12.76±2.153 12.26±1.522 13.32±2.440 12.35±2.365 12.35±2.365 13.00±2.191 ＊
自然志向 24 15.29±3.608 16.53±4.005 14.73±4.363 15.60±3.368 14.90±3.577 14.25±4.267 n.s.
体重コントロール 12  7.86±2.216  7.89±2.470  7.58±2.777  8.09±2.059  7.63±2.189  7.17±2.657 n.s.
親和性 12  8.99±1.776  9.05±1.810  8.59±2.034  9.07±1.638  8.89±1.899  9.83±1.642 n.s.
一元配置分散分析，欠損値は項目ごとに除外
*** p＜0.001　　 ** p＜0.01　　* p＜0.05　　n.s. 有意差なし
表 8－2　下位尺度と和食喫食頻度との関連
健康 全体 毎日 5～6 日 / 週 3～4 日 / 週 1～2 日 / 週 全く食べない p値
ビタミンやミネラルが豊富である 2.80±0.716 3.11±0.737 2.95±0.769 2.83±0.708 2.66±0.684 2.92±0.793 *
健康に良い 3.23±0.672 3.26±0.653 3.45±0.555 3.28±0.659 3.09±0.696 3.08±0.760 *
栄養がある 3.18±0.730 3.26±0.653 3.37±0.675 3.22±0.709 3.05±0.766 3.00±0.816 n.s.
多くのたんぱく質を含む 2.53±0.758 2.74±0.806 2.63±0.883 2.55±0.777 2.49±0.668 2.08±0.760 n.s.
肌や歯、髪、爪などに良い 2.52±0.802 2.63±0.684 2.45±0.860 2.57±0.770 2.44±0.836 2.69±0.947 n.s.
食物繊維を多く含む 2.89±0.818 3.16±0.834 2.92±0.912 2.94±0.787 2.77±0.837 2.83±0.718 n.s.
調理の簡素化 　 　 　 　 　 　 　
用意が簡単である 3.17±0.714 3.21±0.713 3.26±0.644 3.09±0.722 3.23±0.722 3.62±0.506 n.s.
調理がとても簡単である 3.15±0.750 3.16±0.765 3.13±0.741 3.05±0.748 3.25±0.740 3.62±0.650 *
準備に時間がかからない 3.20±0.713 3.16±0.688 3.18±0.692 3.11±0.698 3.30±0.736 3.58±0.669 n.s.
感覚的魅力 　 　 　 　 　 　 　
匂いがいい 2.91±0.794 2.68±0.582 3.13±0.844 2.96±0.748 2.79±0.859 2.92±0.793 n.s.
見た目がいい 3.09±0.705 2.95±0.524 3.18±0.865 3.14±0.648 2.97±0.743 3.33±0.778 n.s.
食感がいい 3.11±0.714 3.00±0.667 3.21±0.843 3.19±0.634 2.99±0.773 3.00±0.853 n.s.
おいしい 3.66±0.585 3.63±0.597 3.79±0.413 3.67±0.575 3.60±0.649 3.91±0.302 n.s.
一元配置分散分析，欠損値は項目ごとに除外
*** p＜0.001　　 ** p＜0.01　　* p＜0.05　　n.s. 有意差なし






























































健康 24 17.16±3.290 17.60±3.330 17.21±3.331 16.97±3.166 17.08±3.369 n.s.
気分 24 15.57±3.790 15.76±3.706 15.87±3.446 15.84±3.469 14.49±4.362 n.s.
調理の簡素化 12  9.53±2.058  9.10±2.115  9.30±2.160  9.70±1.975  9.78±1.981 n.s.
手軽さ 20 16.36±2.604 15.93±2.525 16.05±2.551 16.34±2.699 16.87±2.544 n.s.
感覚的魅力 16 12.77±2.149 13.08±2.062 13.10±2.110 12.55±2.120 12.53±2.219 n.s.
自然志向 24 15.31±3.603 16.17±3.751 16.05±3.405 15.17±3.331 14.31±3.734 *
体重コントロール 12  7.86±2.214  8.15±2.557  8.08±2.014  7.71±1.957  7.64±2.428 n.s.
親和性 12  9.00±1.779  9.10±1.528  8.91±1.692  9.19±1.685  8.83±2.043 n.s.
一元配置分散分析、欠損値は項目ごとに除外
*** p＜0.001　　 ** p＜0.01　　* p＜0.05　　n.s. 有意差なし
表 9－2　下位尺度とだしをとる頻度との関連
自然志向 全体 よくとる 時々とる あまりとらない 全くとらない p 値
食品添加物を含まない 2.59±0.861 2.77±0.945 2.82±0.774 2.50±0.827 2.39±0.873 ***
自然なままの食材が使われている 2.73±0.765 2.92±0.829 2.96±0.690 2.61±0.717 2.56±0.784 ***
人工的な食材を含まない 2.69±0.788 2.92±0.869 2.87±0.691 2.60±0.766 2.50±0.799 ***
政治上いいと思う国から輸入している 2.19±0.887 2.23±0.871 2.23±0.884 2.21±0.869 2.10±0.920 n.s.
原産国が明らかである 2.89±1.249 3.00±0.781 3.06±1.927 2.89±0.838 2.67±0.911 n.s.
環境に良い包装である 2.23±0.813 2.33±0.896 2.29±0.767 2.30±0.722 2.07±0.877 n.s.
一元配置分散分析、欠損値は項目ごとに除外
*** p＜0.001　　 ** p＜0.01　　* p＜0.05　　n.s. 有意差なし
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